


































































出典:h中:′… ・kiSei_kaikaku.gojp/minutes/wg/200・4・/10262 item 2.pdf
表 1 タクシー事業者数、車両数の推移





































































































































































































































































































































































































































































































































2∞3年 平成15年 4月初乗り5∞円ワンコイン制度導入 (認可3月)




























































































































































































































単位:車両 (台)、 人数 (人)





バ ス 3 3 3 3 4 4 4
ハイヤー 2 2 2 2 2 2
ジャンボ
タクシー 5 5 5 5 5 5 5 5
三原久井 3 3 5 5 5
神石高原 2 2 4 4
福 山 5 25 31 31 33 35 37
尾道 4 5 8 16



















































表6 田島タクシーの売上、利益推移表             単位:千円
11/1～11/12 12/1～12/12 13/1～13/12 14/1～14/12 15/1～15/12 16/1～16/12 17/1～17/12 18/1～18/12 19/1～i9/1220/1～20/i2




































































































・山内弘隆 (2005)「規制緩和後のタクシーの現状を検証する」、bus―taxi h japan、p
37-49

























・田島タクシー谷川壽 ヒアリング 平成 18年4月25日
・      〃        平成 18年5月3日
・      〃        平成 18年5月16日
。      〃        平成 18年8月28日
・      〃        平成 18年9月4日
0中国運輸局自動車交通部旅客第二課 ヒアリング  平成18年9月19日
0田島タクシー 社内資料
-96-
